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Santa María de Nieva 
Turégano 
J>aíudo 
Nuevamente nos preparamos a celebrar nuestras fiestas titulares en 
honor de la Virgen Santísima en su misterio de la Asunción a los Cielos. Y 
es propósito nuestro que estas fiestas brillen con esplendor superior cada 
año, destacando sobre todas por su sana alegría y buen humor, así como 
por sü organización, en la que, no sólo la Comisión de Festejos, sino el Pleno 
de la Corporación Municipal, han puesto toda su preocupación e interés. 
A todos los habitantes de esta Villa y a todos aquellos, hijos también de 
este pueblo, que gozosos acuden a participar de nuestra alegría en estos 
días de fiesta, así como a cuantos por razones de proximidad o atraídos por 
nuestros festejos y nuestra cariñosa y tradicional acogida, nos honran con 
su presencia, les enviamos un cordial saludo, al propio tiempo que les desea-
mos que su estancia en nuestra Villa constituya para ellos un recuerdo 
imborrable. 
Que tengan la seguridad de que todos y cada uno de nosotros nos esfor-» 
zaremos porque así sea. 
Aguilafuente, Agosto de 1958, 
6Í ^(«aíde 
La Uníún Resinera Española" S. A. 
F U N D A D A E N 1898 
CAP1TAI S O C I A l : 125.000.000 
Plaza de la Independencia, 8 Teléfono 31-54-06 
M A D R I D 
D o m i c i l i o soc ia l : B I L B A O 
FABRICA DE AGUARRAS ¥ COLOFONIA 
Cañamares, 10 Teléfono 6 
A G U I L A F U E N T E ( S e g o v i a ) 
Hogar Rural para el Frente de 
Juventudes 
C O M E N T A R I O 
Otra vez, y que Dios nos conceda su repeti-
ción ilimitada, el alborozo, la sana e ingenua 
alegría de todos, que contagia a los que nos 
visitan; el comentario taurino y, ¡cómo no!, 
la censura anticipada en cuanto al diestro, al 
ganado, etc., etc., preámbulo clásico de nues-
tras fiestas. Impaciente el vecindario espera 
oir, como anuncio, las alegres notas que la 
banda, en su recorrido por ías calles, esparce 
en el aire. 
Todos son preparativos, movimiento y 
agitación en un ambiente expectante y entu-
siasta. Iniciadas las fiestas con los solemnes 
actos religiosos, homenaje y fervor, acerca-
miento y comunión de las almas sencillas, en 
loor de la Asunción de Nuestra Señora; 
I surge mas tarde la musitada ani-
mación de vecindario que, presu-
, --" roso, acude a procurarse los me-
, jores sitios en el improvisado coso 
taurino. Después la llegada de las 
WM w m m ^ w Autoridades, el clarín, el clamor 
de los espectadores al irrumpir la 
fiera en el ruedo, a continuación 
las incidencias; entusiasmo o de-
cepción, peculiares de los festejos 
taurinos. 
Una somera mención al esfuer-
Moderno Matadero Municipal zo de la Corporación Municipal 
y a todos los que han contribuido 
a las realizaciones de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento. En el plano de 
los futuros proyectos, señalamos el interés de la Corporación por la continuación de 
las obras del alcantarillado general y de abastecimiento de aguas, efectuando las 
acometidas a todas las casas del vecindario. 
Deseo felicitar a cuantos han cooperado a nuestros éxitos al afán continuado de. 
autoridades y vecindario, que 
con entusiasmo hicieron posible 
el engrandecimiento de nuestra 
amada Villa. 
Y nada más; he aprovechado 
la ocasión para que figuren en 
nuestro programa unas palabras 
que sólo tienen por objeto desear 
a todos que la fiesta actual sirva 
de marco a la unidad y sincera 
cordialidad de cuantos celebra-
mos esta fiesta en honor de nues-
tra Patrona. 
L. S. 







E u g e n i o 
t a ñ o 
X 
m a s 
P I N T O R 
Espec i a l i dad en min ia tu ras 
A d o r n o s 
P i n t u r a general - P i n t u r a infant i l 
Cervantes, 2 T e l é f o n o 1275 <p San Juan, 6 Tel. 2 9 3 0 
S E G O V I A X S E G O V I A 
, X 
Depósito elevado para abastecimiento 
de agua con capacidad de 300 metros 
cúbicos 
Típica pía con su nueva fuente 
Extraordinaria variedad S 
de los más fi-
nos modelos 
en America-
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Fábrica de guantes, 
bolsos y fajas 
Establecimiento: Fuencarral, 22 y 8 9 
Teléfono 21-07-61 
Comprar en Fábrica: Díaz Zorita, 10 
CASA 6IVAJA 
E S H O Y L A M A Y O R V E N T A J A 





M A D R I D 
as eono r» 
F A R M A CIA X ^h Duito P A R A D O R 
V I N O S - C E R V E Z A S Ldo» f r O R C I S C O R l l O n O V * Se sirven meriendas durante los días 
^ de fiestas 
Plaza de Cardiel Escudero, i plaza de la Fuente) 3 
AGUILAFUENTE X AGUILAFUENTE 
XXXXXXXXXXXXXX|XXXXXXKXXXXXXX 
PANADERIA X C í l F I T E R I A PASTELERIA 
ULTRAMARINOS X 
VINOS Y LICORES x L a S o t e r r a ñ a 
A n t o n i o ^ a í í e s f e r o s | | ESPECIALIDAD EN HOJALDRE 
H X ^ o rnan a m o 
P l a z a M a y o r , n.0 5 X 
A G U I L A F U E N T E | | Ca rd i e l Velasco, 5 AGUILAFUENTE 
• T I y 
\ 
CHATARRERIA 
L O Z A 
C R I S T A L 
P O R C E L A N A 
A L M A C E N D E VINOS 
Y F R U T A S 
Ventas al detall y por m a y o r 
É 
Calle Segovia, 7 Aguilafuente 
/Sattoíomá 
J9attoíomé 
Plaza M a y o r , n ú m . 10 
A G U I L A F U E N T E 
Cervantes, 28 S E G O V I A Teléfono 21-59 
U L T R A M A R I N O S F I N O S M E r ' c ' e F m ' a 
C O N S E R V A S Y L I C O R E S P E R F U M E R I A 
N O V E D A D E S 
B A R - R E S T A U R A N T E 
« y ^ a d w del ^/Medudv» 
C A S A R I C A R D O 
Azoguejo, 3 Teléfonos 1233 y 1843 S E G O V I A 
. i 
6j{ 5 ^ y u n í a m i e n f o cíe 5^guiíaj"uente7 en e o n m e m o r a e i ó n cíe í a ^ s u n e i ó n J e 
^ u e s f r a p é ñ o r a , ^ a i r o n a de es{a ^ i f í a , k a o r g a n i ^ a c í o eí siguiente 
PROGRTMVIA DE P E S T E J O S J P ^ 
A C T O S RELIGIOSOS 
Día 14 X 
A las c inco de l a tarde, repique y volt jb de campa-
ñ a s anunc iando las fiestas titulares. 
Día 15 
Día 16 
A las once, S O L E M N E F U N E R A L p o r los difuntos de 
la P a r r o q u i a . 
X 
A las once, M I S A S O L E M N E con s e r m ó n a cargo del X 
R v d o . y prestigioso 
Padre Jacinto Velasco 
H i j o del I. C o r a z ó n de M a r í a . Seguidamente t e n d r á lugar 





A las once, t r ad i c iona l M I S A D E H A C H E R O S en l a 
E r m i t a del Santo Cris to de l a P e ñ a . 
F E S T E J O S P U B L I C O S 
D Í A 1 4 
A las seis de la tarde, 
DESENCAJONAMIENTO 
de las reses que s e r á n l id iadas los d í a s 15 y 16. 
A c o n t i n u a c i ó n la afamada Banda de Mús ica «La P o p u l a r » , de Sego-
v ia , r e c o r r e r á las calles anunc iando las fiestas. 
Seguidamente, 
B A I L E S P U B L I C O S 
que se p r o l o n g a r á n hasta la madrugada en las distintas Verbenas y Salo-
nes de Sociedad. 
DIA 15 . ^ 8i B ^ fcé 
A las seis de la tarde, 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A 
Se l i d i a r á n TRES HERMOSOS NOVILLOS con d iv isa m a r r ó n y blanca, 
de la acredi tada g a n a d e r í a de D O N J O S E M O L E R Ü S A N C H E Z , de «El 
A g u a c h a l » (Va l l ado l id ) , por las siguientes cuadr i l las : 
E S P A D A : 
LUIS 
RODRIGUEZ 
val iente nov i l l e ro m a d r i -
l e ñ o . 
B A N D E R I L L E R O S : L u i s 
C a l d e r ó n de la B a r c a , J o s é 
D i a z S á n c h e z , Ruf ino Sáez 
Mancebo y A d o l l o G ó m e z 
A r a n d a , 
A las ocho, se f o r m a r á el c lás ico 
en la P laza M a y o r . 
DIA 16 
S e r á n l id iados TRES BRAVOS NOVI-
LLOS de l a m i s m a g a n a d e r í a por el fino y 
elegante nov i l l e ro 
MI6UEL CANTERO 
a c o m p a ñ a d o de l a m i s m a c u a d r i l l a de l 
d í a anter ior . 
A c o n t i n u a c i ó n , 
BAILES PUBLICOS Y DE S O C I E D A D 
DIA 17 
GRAN CARRERA CICLISTA 
organizada en c o l a b o r a c i ó n con l a O b r a S ind i ca l de E d u c a c i ó n y Descan-
so, con el siguiente i t inerar io : Aguilafuente, Fuentepelayo , N a v a l m a n -
zano, Cué l l a r , H o n t a l b i l l a , Lastras de C u é l l a r y Águ i í a fuen te . L a meta 
e s t a r á en la P laza de la Fuente . Se c o n c e d e r á n los siguientes premios: 
P r i m e r o 500 pesetas. 
Segundo 200 i d . 
Te rce ro 150 i d . 
A las c inco de la tarde, 
D E I I F U I I B C I 
entre el equipo del Frente de Juventudes de 
esta V i l l a y otro forastero. 
Verbenas , an imados bailes populares y de sociedad, amenizados por 
renombradas orquestas que i n t e r p r e t a r á n modernas m e l o d í a s hasta las 
p r imeras horas de la madrugada . 
Durante los días de función, lucirán espléndidas iluminaciones en las Plazas 
Mayor y de la Fuente 
Se o b s e r v a r á n con todo r igor las disposic iones dictadas 
por la A u t o r i d a d para el l é g i m e n de las corr idas de toros .—No 
se l i d i a r á n m á s reses que las anunciadas, y si alguna se i n u t i l i -
zase durante la l id ia , no s e r á reeemplazada por o t r a .—Proh ib i -
do al p ú b l i c o su estancia en el ruedo y o c u p a c i ó n de bur lade-
ros durante la l i d i a y muerte de los novi l los , ya que toda infrac-
c ión s e r á severamente castigada por la A u t o r i d a d . 
Aguilafuente, Agosto de 1958. 
E L A L C A L D E , 
José Mart in 
E L S E C R E T A R I O , 
Luciano Santos 
Grupo de Viviendas 
Protegidas 
C O / N a D U C C I O / l ^ 
Herreros, 25 AGUILAFUENTE Telélono 6 
TALLER MECANICO 
Reparación de Automóviles y toda class de Motores - Cerrajería 
Soldadura Autógena y Eléctrica 
Teléfono: Centro AGUILAFUENTE (Segovia) 
5~lfamac(a orquesta 
t i tu íap Je 5^oroeeo» 
cíe JUacíricl 
E S P L E N D I D A T E R R A Z A 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
Rea l de l Cr i s to , 1 
A G U I L A F U E N T E 
X 
x 
v e t a 
A L M A C E N DE A B O N O S , 
CEREALES Y PAJA 
E N A G U I L A F U E N T E Y 
Y A N G U A S (Estación) 
^ • T R A N S P O R T E S 
K 
C a r d i e l Velasco , 2 T e l é f o n o 2 
X A G U I L A F U E N T E 
X 
^15Ja. cíe ^ . i e a r d o Jnal0^ n Cere ro . 
SERRERIA M E C A N I C A 
Y A L M A C E N DE M A D E R A S P A R A 
C A R P I N T E R I A Y C O N S T R U C C I O N 
ESPECIALIDAD E N L A F A B R I C A C I O N 
D E M A D E R A S P A R A C U B I E R T A S 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Especialidad en aperitivos 
Café exprés 
Meriendas y cervezas 
BAR - R E S T A U R A N T E 
• a 
Plaza de la Fuente, 4 Teléfono 3 AGUILAFUENTE 
L A P R A C T I C A » 
(Casa fundada en 1912) 
(mirícjaá 
Construcción de Aventadoras movidas a 
mano y con motor 
Reparación de toda clase de 
Maquinaria agrícola * 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A 
A G U 1 L A F U E N T E 
CAMISERIA 
NOVEDADES 
Juan B r a v o , 40 T e l é f o n o 2038 
S E G O V I A 
Pescadería 
«lili 
]uan Ballesteros Alonso 
Recibe directamente de La Coruña, Vigo, 
Santander y demás puertos del Norte 
Fraguas, 10 Aguilafuente 
XKKKKXKKXKXKX 
C A R N I C E R I A 
«La Manolita» 
Selectos surtidos de carne, lechazo y 
ternera 
Petra de Santos 
Fraguas, 5 AGUILAFUENTE 
(2a sa O^Jl iguei 
v mos y Cervezas - Ult ramarmos 
Plaza de la Fuente, 12 
A G U I L A F U E N T E 
xxxxxxxxxxxxx 
Cml^ o j}d U n í 
ofrece sus salones a todos los 
vecinos y forasteros durante 
las próximas fiestas. 
LA DIRECTIVA 
Calle de La U nión, 9 Aguilafuente 
C O M E S T I B L E S Y V I 
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS 
Fraguas, 14 A G U I L A F U E N T E 
F A B R I C A DE GASEOSAS, HIELO Y 
DEPOSITO DE C E R V E Z A 
Plaza Ca rd i e l Escudero , 4 




















TRANSPORTES EN GENERAL 
ariano Arribas Garda 
m 
C a r d i e l Velasco , 26 
A G U I L A F U E N T E 
xxxxxxxxAxxxxxxxx^xxxxxxxx 
^ b a í e n t í n ^ I r r i t a s 
M O L I N O D E P I E N S O S 
U L T R A M A R I N O S Y V I N O S 
U 
A n c h a de l C u b ó n , 12 
A G U I L A F U E N T E 
^ejidos Áe lana, seda, aícjodon \j sus cíerÍT3acíos. 
ios encontrará en 
a m o t a n o á 
( C A S A C A S A D O ) 
Plaza Mayor, 6 Teléfono 7 AGUILAFUENTE 
J 
